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RESUMEN 
 
 
Esta memoria se desarrolla cronológicamente, explicando desde Ia exploración de 
un lugar, con un potencial oculto. Hasta concluir con Ia obra inserta en el territorio. 
Este proceso se explica a través de cuatro capítulos, en donde se detalla Ia 
búsqueda e investigación de un lugar no explotado, a que puede aspirar a 
convertirse, contexto local y como se muestra el territorio actualmente, para 
continuar con el desarrollo planimétrico y finalizar con Ia construcción de Ia obra. 
Se incorpora un Anexo en donde se explica la importancia de los Humedales en 
Chile y cuales poseen una relevancia a Nivel Internacional. 
Capítulo I: 
Territorio, Rio Tinguiririca, posible Área de Protección. 
Capítulo II: 
Territorio, Contexto Local, Lugar e Imágenes. 
Capítulo III: 
Fundamento Teórico, Propuesta, Materialidad, Proceso de diseño y Desarrollo 
Planimètrico. 
Capítulo IV: 
Construcción del proyecto. 
Referencias Bibliográficas. 
Anexo. 
Sitios RAMSAR en Chile_ Humedales de Importancia Internacional. 
